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Visual sources in modern historical studies: problems  
of research and interpretation
Сonsiders the problems in identification, study and interpretation of the content 
of certain types of visual sources in modern national historical studies.
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Визуальные источники в современных исторических 
исследованиях: проблемы изучения и интерпретации
Рассматриваются проблемы выявления, исследования и интерпретации 
содержания отдельных видов визуальных источников в современных 
отечественных исторических исследованиях.
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Тарасенко О. О., 
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
історії України, Інститут суспільства Київського 
університету ім. Бориса Грінченка (Україна, Київ), 
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проФесор ВоЛодиМир антоноВиЧ  
у спогадаХ уЧніВ
Проаналізовано образ Вчителя та значення його впливу на мотивацію 
студентів вивчати українську історію і професійне становлення поколінь 
українських істориків у формуванні їх як свідомих українських діячів через 
спогади учнів професора Антоновича: В. І. Щербини, В. Г. Ляскоронського, Д. 
І. Багалія, В. Ю. Данилевича – представників київської документальної школи 
В. Б. Антоновича, яка займає важливе місце в українській історіографії і 
репрезентує школу істориків Університету Св. Володимира.
Ключові слова: В. Б. Антонович, друга половина ХІХ століття, школа 
істориків Університету Св. Володимира, київська документальна школа В. Б. 
Антоновича, спогади, В. І. Щербина, В. Г. Ляскоронський, Д. І. Багалій, В. Ю. 
Данилевич.
Школу істориків Університету Св. Володимира ХІХ 
ст. представляє ціла низка видатних вчених. Серед них В. 
Б. Антонович [1; 2; 10; 14; 15] та його учні В. І. Щербина, 
В. Г. Ляскоронський, В. Ю. Данилевич, Д. І. Багалій, 
представники київської документальної школи професора 
Антоновича [6; 13], які пронесли вдячну пам’ять у 
спогадах про Вчителя крізь все життя.
Актуальність статті полягає у пошануванні 
представника школи істориків Університету Св. 
Володимира ХІХ ст. професора Антоновича через спомини 
його учнів, які допомагають глибше зрозуміти людину, яка 
уособлювала свій час та невтомно його творила.
Мета статті: дослідити образ Вчителя, значення його 
впливу на зацікавлення студентів вивчати українську 
історію, на професійне становлення поколінь українських 
істориків у формуванні їх як свідомих українських діячів 
у споминах учнів професора Антоновича: В. І. Щербини, 
В. Г. Ляскоронського, Д. І. Багалія, В. Ю. Данилевича – 
істориків української історіографічної концепції київської 
документальної школи В. Б. Антоновича, яка займає 
важливе місце в українській історіографії і репрезентує 
школу істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст.
Спогади В. І. Щербини було надруковано у 1919 р. у 
журналі «Наше минуле» як «Спомини колишнього студента 
про Київський університет 70–х років» [34]. Спогади В. Г. 
Ляскоронського було видано у 1928 р. у журналі «Україна» 
як «Невидані спогади В. Г. Ляскоронського за Володимира 
Боніфатієвича Антоновича як професора» [22]. Спогади Д. 
І. Багалія розміщені у його автобіографії, яку було видано 
у 1927 р. у збірнику історично–філологічного відділу УАН 
[3]. У свій автобіографії Д. І. Багалій наводить спогади В. 
Ю. Данилевича. Ми цитуємо спогади В. І. Щербини [35], 
В. Г. Ляскоронського [17], Д. І. Багалія і В. Ю. Данилевича 
із автобіографії Д. І. Багалія [4] у ювілейному виданні «З 
іменем Святого Володимира. Київський університет у 
документах, матеріалах та спогадах сучасників».
Як зазначає сучасний український дослідник І. Б. 
Гирич: «Говорячи про історичну школу В. Антоновича, або 
т.зв. київську документальну школу, слід розрізняти два 
поняття: власне школу й напрям» [8, c. 219]. До історичної 
школи В. Б. Антоновича увійшли всі його учні, без огляду 
на їхні ідеологічні та історіософські переконання. Ця 
школа займає гідне місце у школі істориків Університету 
Св. Володимира та українській історіографії загалом 
[20; 23].
Поняття історичної школи В. Б. Антоновича 
як напряму за визначенням І. Б. Гирича «кількісно 
вужче і стосується лише тих істориків, які поділяли й 
продовжували народницькі візії вчителя в національно–
державному ключі, тобто належали до істориків 
української історіографічної концепції» [8, c. 220]. 
В. Б. Антонович належав до найвизначніших діячів 
українського національного відродження другої половини 
ХІХ ст. [32], майже півстоліття очолював український 
громадсько–політичний рух [33], без його участі не 
відбувалася жодна суспільно–політична подія того часу, 
«як яскравий представник української інтелігенції, він 
уособлював свою добу й активно творив її» [8, c. 212]. 
А «дух В. Антоновича, його справи, його думки, за 
образним висловом О. Оглоблина, витали над Києвом 
пореволюційним. Значення В. Антоновича усвідомив 
навіть В. Вернадський, який […] в Києві 1917–1918 
рр. опинився віч–на–віч з нечуваним пієтетом, яким 
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було оповите ім’я В. Антоновича в очах української 
інтелігенції» [8, c. 212].
Володимир Іванович Щербина (1850–1936) [28; 
29; 30] – український громадський, освітній діяч, 
історик, археограф, джерелознавець, архівіст, відомий 
києвознавець, член–кореспондент Всеукраїнської академії 
наук [31] спогадував: «Я вступив студентом до Київського 
університету одночасно з тим, коли […] В. Б. Антонович 
вперше виступив на кафедрі як доцент російської 
історії […]. Це було в жовтні 1870 р. Я добре пам’ятаю 
його вступну лекцію в найпросторішій (ХV) аудиторії 
в присутності цілого університетського синкліту […].
[…] напередодні цієї лекції у тодішньому «Киевлянине» 
була поміщена досить прихильна до Антоновича стаття 
про його наукову діяльність в виданнях Київської Комісії 
для розбору давніх актів, а ще за вісім років перед тим в 
«Основі» була надрукована його «Исповедь», так що […] 
Антонович вступав на кафедру як чоловік з досвідченою 
репутацією заслуженого вченого і українського 
демократа. […] на його вступну лекцію зібралось стільки 
слухачів, що не вмістились в просторій аудиторії, а 
забили й сусідній коридор, і слухали через відчинені 
двері й вікна. Молодого професора аудиторія привітала 
оплесками, але це не надало йому потрібної сміливості й 
спокою. Тихим, тремтячим голосом він почав лекцію про 
значення Литовської доби в історії Русі […]. Наприкінці 
лекції аудиторія привітала несміливого лектора дружніми 
оплесками, підкреслюючи тим однодушно до його 
симпатію» [34, c. 269–270].
В. І. Щербина підкреслював: «… ми так щиро й 
линули серцем і душею до […] Антоновича, бо від нього 
побирали справжню науку, оздоблену великою ерудицією 
і наскрізь пройняту гарячою любов’ю до свого предмету 
і щирим бажанням поділитися знанням з тими, хто його 
прагнув» [34, c. 273].
Василь Григорович Ляскоронський (1859–1928) [11; 
12; 18; 19] – український історик, археолог, етнограф, 
нумізмат і картограф, академік Всеукраїнської академії 
наук [24; 26; 27] відзначав: «Був то видатний вчений, 
талановитий та надзвичайно працьовитий, великий 
знавець краєвої історії, археології та етнографії, а до того 
ще переконаний українофіл і ліберал» [17, c. 293].
В. Г. Ляскоронський ділився враженням від 
поводження В. Б. Антоновича із студентами: «Говорив він 
просто, без гучних фраз, взагалі без жодного прямування 
до ефекту, але ж його слова були змістовні, глибоко 
продумані. […] його мова відрізнялась і українським 
акцентом. […] Жадібно слухали ми свого улюбленого 
професора, захоплюючись змістовністю його викладів, 
так само як його приступністю та простим обходженням із 
студентами. Поводився В. Б. з ними завжди надзвичайно 
мило: просто, уважно, сердечно та щиро, по змозі дбаючи, 
щоб задовольнити їх наукові прямування, але разом із 
тим поважно й обережно, не кажучи нічого зайвого» 
[17, c. 295].
Василь Григорович відзначував, що 80–х роках ХІХ 
ст., коли для університетського життя наступило довге 
лихоліття: «… У ті важкі роки В. Б. зостався вірним своїм 
міцно усталеним громадським та науковим ідеалам; так 
само, як і раніше, чутко, щиро та уважно ставився до 
студентства; вчив, напучував, розвивав шляхи до наукової 
праці, добирав теми для розвідок, що живо зацікавлювали 
і молодь, і ширші кола... […] Нам вельми подобались і самі 
лекції В. Б., і його умілість провадити наукові дискусії, 
подавати правдиве, безстороннє, і разом з тим делікатне 
цінування кожної наукової праці» [17, c. 298].
Високо оцінював В. Г. Ляскоронський лекції вчителя: 
«Особливо гарні були виклади В. Б. з передмонгольського 
періоду руської історії та з історії української козачини. 
[…] він давав силу критичних зауважень, дуже цікавих, 
метких і вельми важливих для правдивого розуміння 
того чи іншого факту чи події. Сам виклад лекцій був 
завжди стислий, продуманий, надзвичайно ясний та 
простий, при тому, що факти й висновки подавано з 
великою науковою критикою» [17, c. 298]. Захоплено 
пригадував: «Яскраво пам’ятні прехороші доповіді В. Б. 
з історії та археології українських земель, що подавав він 
в Товаристві Нестора Літописця […] В. Б. завжди уважно 
ставився до студентської молоді […] на приязне до нас 
відношення В. Б. ми відповідали гарячою симпатією до 
нього» [17, c. 98].
Вдячний учень споминав про допомогу В. Б. 
Антоновича студентам, які тільки розпочинали наукові 
пошуки: «Стоячи сам надзвичайно високо в науковому 
відношенні, В. Б. дуже був уважливий до тих, що починали 
працювати на науковому ґрунті. Постерігши в студентові 
нахил до роботи по тому чи іншому питанню, В. Б. уважно 
ставився до нього, наділяв книжками, подавав необхідні 
вказівки, поради, довідки […] давав змогу користуватися 
з бібліотеки та з музею старожитностей при університеті 
тим, хто поважно працював там…» [17, c. 298].
Пригадував В. Г. Ляскоронський і про оцінювання 
знань студентів вчителем: «На студентських іспитах В. 
Б., вимагаючи фактичного знання, визначався м’яким 
і делікатним обходженням та великою поміркованістю 
щодо цінування відповіді; […] вище оцінював самостійне 
міцне знання над виучуванням фактів з чужого голосу. 
[…] Щодо оцінки наукових праць, В. Б. виявляв 
безсторонність, справедливість і прихильне співчутливе 
відношення до наукових робітників» [17, c. 299].
Споминав Василь Григорович про враження від 
лекцій В. Б. Антоновича з археології: «Особливий 
інтерес являли лекції В. Б. з археології; спеціального 
курсу з неї він викладав для студентів двох вищих курсів 
на їх прохання. Великий знавець в тій галузі, який сам 
зробив силу розкопів та дослідів по всій Україні та поза 
її межами, В. Б. прекрасно ознайомлював своїх слухачів 
з найголовнішими основами археології, науково й 
систематично викладеними» [17, c. 299].
Окремо підкреслив у спогадах людяність Вчителя: 
«Його добра, людяна натура не давала одмовити людям 
помочі в тяжких годинах життя…» [17, c. 302]. В. Г. 
Ляскоронський наводив факти, які свідчать «про добре 
серце та правдиву гуманність В. Б., який не оминав нагоди 
зробити можливу поміч або добро людям. …». Наголосив, 
що «роблячи добре діло В. Б. майже ніколи не говорив 
про те, про них нічого не знали навіть близькі люди та 
родина. Він щороку уділяв із невеликих своїх засобів, 
певну суму на стипендію для якого бідака (гімназиста 
або студента) і про це ніхто не знав до самої його смерті. 
[…] У своєму ставленні до людей була то людина 
надзвичайно одзивлива до кожного, особливо до молоді, 
що вміла пристосовуватися до неї, любити її, і разом з нею 
працювати на науковій ниві» [17, c. 303].
Студенти високо цінували та поважали В. Б. 
Антоновича за його прекрасні душевні властивості: «… 
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майже кожний курс, скінчивши університет, уряджав так 
звану прощальну з В. Б. проїздку Дніпром куди–небудь 
в околиці Києва. […] поминаючи історичні місцевості 
В. Б. ознайомлював своїх слухачів з їх минулим життям, 
маючи завжди для того величезний запас відомостей 
[…] з археології […] історичної географії…» [17, c. 303]. 
Прощальне спілкування із Вчителем було значущим: 
«Крім наукового інтересу такі екскурсії мали ще й високе 
моральне значення, бо, розлучаючись […] В. Б. […] 
подавав пораду, як мусить провадити своє життя кожний, 
хто здобув університетську освіту, щоб стати корисним 
членом і родині, і громаді, і країні. […] В непомітній формі 
В. Б. нагадував своїм слухачам принципи морального 
обв’язку до рідного краю, що про його добро повинен 
дбати і працювати для нього кожний його вдячний син…» 
[17, c. 304].
В. Г Ляскоронський підсумовував: «Все те 
надзвичайною силою приваблювало до особи В. Б. 
симпатії молоді, яка, бачачи завжди з його боку сердечне 
співчуття та повсякчасну готовність піти назустріч до 
кожної поважної наукової праці, і сама поволі привчалась 
до наукової роботи, захоплювалась нею. І наслідком 
того з’являлись, мало не щороку, все нові наукові 
досліди, які виконували учні В. Б., але які було намічено 
та підготовлено його власною працею. Отже цілком 
зрозуміло стає та радість душевна і моральне задоволення 
В. Б., коли такі праці його учнів доходили до завершення 
і кожна додавала нове листячко до того лаврового вінця, 
що ним так почесно й справедливо було увінчано  голову 
дорогого всім нам вчителя» [17, c. 304], який «з такою 
ласкою та щирістю ставився до людей, стараючись робити 
їм добро» [17, c. 305].
Дмитро Іванович Багалій (1857–1932) [5; 7; 16; 
21] – український історик, філософ, громадський діяч, 
ректор Харківського університету (1905–1910), академік 
Української академії наук, творець своєї історичної 
школи, ділився споминами: «Закінчивши гімназію я, 
вісімнадцятирічний молодик, вступив на історично–
філологічний факультет Київського університету на 
його історичний відділ у серпні 1876 р. […] За моїх 
часів на факультеті викладали […] всесвітню історію Ф. 
Я. Фортинський і І. В. Лучицький, російську історію В. 
Б. Антонович і В. С. Іконніков, церковну історію Ф. А. 
Терновський, теорію і історію мистецтв П. В. Павлов. З 
них, безумовно, видатними професорами були чотири 
викладачі історії – Антонович, Іконніков, Лучицький і 
Фортинський, особливо три перші […] на 14 викладачів 
було 9 більш–менш видатних; п’ятеро з них мали 
всеросійське, слов’янське, ба навіть європейське ім’я. 
Отож склад професорів на історично–філологічному 
факультеті за моїх часів був більш ніж на половину дуже 
путящий. І – це особливо важливо було для мене – на 
історичному відділі, де я вчився, скупчилися справді 
видатні сили і як викладачі, і як вчені» [4, c. 274].
Д. І. Багалій відзначав: «На першому місці, щодо 
впливу його на мене, стоїть Володимир Боніфатієвич 
Антонович. […] коли я вчивсь в університеті, В. Б. 
Антонович був у розквіті своєї педагогічної й наукової 
діяльності. Він читав в університеті такі курси […]: 1) 
Історію Руси в перед монгольський період, 2) Історію 
південно–західної Руси, 3) Джерела західно–руської 
історії. […] під цією офіційною термінологією ховався 
зміст української історії за стародавньої князівської й 
литовсько–польської доби, а так само начерк українського 
джерелознавства» [4, c. 275].
Як пригадував Д. І. Багалій: «Курси «русской истории» 
було розподілено між Антоновичем і Іконніковим так: 
перший викладав першу загальну частину її […] до 
пол. ХІІІ ст. і ще так званий литовський та польський 
період української історії. Два свої загальні курси В. Б. 
доповнював ще спеціальними – історією Галицького 
князівства, історією козаччини, «руськими древностями» 
і «источниками западно–русской истории». Хоч жоден 
з університетських курсів В. Б. Антоновича не був 
надрукований, а виходили вони лиш у літографських 
виданнях, проте вони мали й громадське значення для 
своєї доби, і не тільки для його безпосередніх слухачів, 
ба й для сторонніх. Окрім вищезгаданих курсів він ще 
керував семінаром історії перед монгольської Руси і 
історії «Юго–Западной Руси». Читав В. Б. без ніякого 
ораторського пафосу, дуже тихо, але захоплював слухачів 
змістом своїх лекцій, їх високою науковою вагою й рясно 
порозкидуваними в них історичними угазальненнями» 
[4, c. 275].
У своїй автобіографії Д. І. Багалій використав спомини 
про В. Б. Антоновича представника молодшої генерації 
його учнів, Василя Юхимовича Данилевича (1872–1936) 
[9; 25; 36] – українського історика, археолога, нумізмата, 
музеєзнавця, професора Харківського та Київського 
університетів, члена Українського наукового товариства в 
Києві, Берлінського товариства передісторичних дослідів, 
Харківського історико–філологічного товариства, 
Історичного товариства Нестора–літописця: «Його лекції 
давали ясне уявлення про становище даного питання в 
науці, але одночасно були приступні навіть для найменш 
підготовленої частини аудиторії і легко засвоювалися нею. 
Годі лише нагадати, що стародавня доба «руської історії» 
небагата ні числом, ні повнотою, ні ясністю джерел» 
[4, c. 276].
В. Ю. Данилевич підмічав: «Слухачі В. Б. пам’ятають, 
як обережно і з яким знанням вводив В. Б. в такі нетрі 
молодих істориків, як значення географічного фактора в 
руській історії, як стародавній побут слов’ян, як Варязьке 
питання і т.д. Майже усю обласну історію стародавньої 
Руси […] він повинен був скласти самостійно, бо більша 
частина монографій, що їй була присвячена, побачила 
світ дуже пізно. Ще більше праці повинен був він 
витратити на курси, присвячені історії Південної Руси і 
Литви. Значну частину цих відділів історії примушений 
був складати по перших джерелах. Історія цих земель 
була вкрита в багатьох випадках товстим шаром легенд 
і чужих науці примушувань; по одному і тому ж навіть 
питанню джерел давали діаметрально протилежні 
відомості» [4, c. 276].
В. Ю. Данилевич, як відзначав Д. І. Багалій, оцінював 
курс з археології В. Б. Антоновича: «… він давав не тільки 
історію матеріальної культури, а й привчав слухачів до 
правильної наукової методології й обережних висновків» 
[4, c. 276].
«Дуже поважний додаток до його лекцій були його 
семінари, – підкреслював Д. І. Багалій, – де розроблювано 
окремі теми й питання, зосереджені, з одного боку, на 
стародавній Київській Русі, а з другого – на Литовській. 
Щодо перших тем, то вони (за моїх часів) стосувалися 
здебільшого чужоземних джерел для стародавньої Русі. 
Ці наші студентські реферати були потім надруковані в 
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«Киевских Университетских Известиях» і в додатковому 
збірнику до них. Окрім цих семінарських тем В. Б. давав 
теми на медальні праці, що оброблювали їх молоді автори 
ще уважніше; теми В. Б. давав не випадкові, а щоб на 
підставі них у цілокупності систематично було розроблено 
всю «обласну» добу Київської Русі. Так воно і сталося» 
[4, c. 276].
«У цьому велика заслуга В. Б. Антоновича й його 
Київської школи; дуже коштовна для початкової історії 
України, вона мала значення ще й для початкової історії 
Росії. Вплив В. Б. на зміст цих праць позначивсь, окрім 
методології, і в тому, що автори їх вносили в свої праці 
археологічний, історично–географічний та етнографічний 
матеріал; цього потребувала краєва метода: розробляти 
матеріали, необхідність дати всебічну історію кожної 
землі, використати, щоб визначити її межі, історично–
топографічні й археологічні дані, що ми знаходили і в 
працях самого В. Б., як видатного археолога, географа й 
етнографа, він–бо приділяв цим дисциплінам поважне 
місце в історичному процесі України», – підсумовував Д. 
І. Багалій [4, с. 276].
Історик спогадував, що В. Б. Антонович «зміцнював 
громадський науковий зв’язок із своїми слухачами–
українцям у власному кабінеті, де була розміщена його 
велика книгозбірня, куди увійшло мало не все, що було 
необхідного, цінного й рідкого в галузях українознавства, 
а не з самої лиш української та російської історії (тепер 
вона належить Українській Академії наук). Будинок 
В. Б. Антоновича одвідували всі, хто так чи інакше був 
причетний до українського руху й науки. Кого тільки 
не бачив кабінет В. Б. Антоновича, що його єдиною 
окрасою були лиш велика книгозбірня, археологічна й 
нумізматична колекція, стародруки та рукописи. […] За 
інші бази для наукової праці молоді під безпосереднім 
керуванням В. Б. були – археологічний і нумізматичний 
кабінет, що він ними завідував, а так само Київський архів 
давніх актів і Тимчасова комісія для видання цих актів» 
[4, c. 277].
Дмитро Іванович навів спогади Василя Юхимовича 
про те, як професор Антонович цілі години пояснював 
студентам значення пам’яток старовини, які демонстрував: 
«Іноді такі огляди набували характеру систематичних 
курсів. Одного разу В. Б. прочитав в архіві цілий курс 
сфрагістики, геральдики й палеографії для купки 
студентів, що бажали ознайомитися з архівною справою, 
щоб потім заходитися вивчати документи київського 
центрального архіву» [4, с. 277].
«В. Б. навесні робив екскурсії з своїми слухачами по 
Києву, – згадував Д. І. Багалій, – а після іспитів – і по 
його околицях, ознайомлюючи їх з історією й пам’ятками 
Києва, київськими околицями, цікавими з археологічного 
або історичного погляду. Улітку він брав з собою на 
розкопки декого з своїх слухачів. Витрачав силенну силу 
часу на те, щоб керувати підготовкою своїх […] молодих 
аспірантів, бо був немов керівник науково–дослідчої 
кафедри історії України. Щодо мене, то В. Б. був керував 
моєю науковою підготовкою з української історії протягом 
усенького університетського курсу; я раз–у–раз одвідував 
його кабінет і широко користувався його славнозвісною 
книгозбірнею, а так само й відповідними вказівками щодо 
літератури й джерел з української історії, починаючи з 
стародавньої київської доби, що нею я найбільше тоді 
захоплювався. […] Почав я спеціалізуватися в галузі 
української історії ще з студентських часів – отож вплив 
на мене В. Б. був найбільший» [4, c. 277].
Д. І. Багалій відзначав, яким чином В. Б. Антонович 
прищеплював студентам зацікавлення до археології: 
«Одного літа він узяв з собою на розкопи біля Дніпра 
цілий гурток студентів–істориків […] і там ми під його 
керуванням засвоїли на практиці техніку розкопів» 
[4, c. 277].
Із вдячністю Д. І. Багалій підсумовував: «…історично–
філологічний факультет Київського університету протягом 
мого в ньому перебування (в 1876–1880 рр.) дав мені дуже 
багато знань з різних галузей історично–філологічних 
дисциплін. Викладачі здебільшого стояли на високому 
рівні; було чимало путящих і дуже видатних; […] а в 
осередкові моїх наукових інтересів стояла українська 
історія; тут, на моє велике щастя, я мав за свого керівника 
голову тодішньої документальної школи в український 
історії – В. Б. Антоновича, який дав мені спромогу вийти 
на науковий шлях» [4, c. 282].
Варто нагадати, що близьке оточення В. Б. Антоновича 
шанобливо називало його пасічником (громадське 
псевдо), «збирачем «бджіл» – нових учених і громадських 
працівників, які згодом у пильній праці дадуть свій «мед» 
– розвинуту всеукраїнську культуру» [8, c. 223].
«Зробившись стипендіатом для підготовки на 
професора, я був прийнятий до «Старої Київської Громади» 
[…]. Це приєднання до організації давніх київських 
громадян ще більше наблизило мене до українства і втягло 
в культурну освітню українську працю…», – наголошував 
Д. І. Багалій [4, c. 288].
На думку І. Б. Гирича значення В. Б. Антоновича як 
ідеолога Старої громади нашими сучасниками усвідомлене 
ще менш за все: «Власне він був у цьому провідному 
українському інтелектуальному осередку, кажучи 
сучасними словами, мозковим центром з конструювання 
Нової України. Від 1861–го і до початку 1890–х років, 
коли закінчився українофільський період національного 
руху, слово В. Антоновича було найавторитетнішим 
дороговказом для старогромадівського середовища. 
Сама Громада була його дитиною, а він – беззаперечним 
провідником її» [8, c. 222].
Простежуючи ідеї В. Б. Антоновича, які стали 
засадничими для українського руху другої половини ХІХ 
ст., І. Б. Гирич убачає: «Передусім це ідея окремішнього 
українського історичного процесу, яку він наукового 
обґрунтував, сполучивши низкою своїх студій ланцюжок 
князівського й козацького періодів, що їх досліджували 
М. Костомаров та М. Максимович, із серединною – 
литовського–польською – добою. Серію «крайових» 
досліджень він присвятив політичній історії князівств 
на українських теренах. Поєднав документалізм із 
романтизмом, і в результаті постала теорія громадівського 
розвитку України протягом тисячолітньої її історії. 
Громада – суспільна організація на селі і в місті, за В. 
Антоновичем, – це той носій українства, що зберіг його від 
остаточного занепаду в часи, коли вищі суспільні верстви 
зреклися свого народу. Громадівство стало підставою 
народницької ідеології старогромадян на Наддніпрянщині 
й народовців у Галичині» [8, c. 222].
Д. І. Багалій, відзначуючи вплив В. Б. Антоновича на 
його професійне становлення як історика та громадянина, 
підсумував: «… у В. Б. Антоновича я засвоїв його програму 
викладання курсів стародавньої Князівської Руси й 
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України і українського джерелознавства […]. Я поніс з 
Києва на схід у центр Слобожанщини – Харків […] усе, 
що здобув у київській українській документальній школі 
свого вчителя В. Б. Антоновича для викладів […] я йшов 
до Харківського університету як свідомий український 
діяч, що ним мене утворило моє київське оточення, щоб 
розробляти там непорушну ще зовсім цілину – краєву 
історію Слобідської України і тим виконувати обов’язок 
українського громадянина» [4, c. 286]. «Я поніс з собою 
[…] українську ідеологію Київської Старої Громади…» 
– такий висновок зробив Д. І. Багалій,  простежуючи 
вплив на нього народницької ідеології старогромадівців» 
[4, c. 288].
Узагальнюючи діяльність В. Б. Антоновича у творенні 
історіософських засад українського відродження І. 
Б. Гирич підкреслює: «В. Антонович працював над 
усамостійненням культурного та ідейного розвитку 
України, доводив нагальну потребу відцентрування 
українців як від Варшави, так і від Москви», застерігав, 
за словами В. Липинського, «щоб, відриваючись од 
Польщі, не «втопитися» в Росії і навпаки. Закликів не 
захоплюватися російською культурою не пробачала йому 
частина українофілів» [8, c. 222].
У наш час це застереження Володимира Боніфатієвича 
Антоновича, висловлене понад сто років тому, постає 
своєрідним заповітом одного з найвизначніших діячів 
українського національного відродження другої половини 
ХІХ ст., людини, яка майже півстоліття спрямовувала 
український громадсько–політичний рух, стала 
фундатором і патріархом української історичної школи, 
з якої виросло сузір’я видатних українських істориків – 
Микола Дашкевич, Дмитро Багалій, Петро Голубовський, 
Митрофан Довнар–Запольський, Іван Линниченко, 
Орест Левицький, Іван Каманін, Василь Ляскоронський, 
Михайло Грушевський, Василь Данилевич, Олександр 
Андріяшев, Леонід Добровольський, Володимир Щербина, 
Олександр Грушевський та ін., які заклали міцне наукове 
підґрунтя всьому кращому, що було створено українською 
історичною наукою аж до 30–х років XX ст.
Підсумуємо, спогади В. І. Щербини, В. Г. 
Ляскоронського, В. Ю. Данилевича, Д. І. Багалія про В. 
Б. Антоновича були написані на схилі їхнього життєвого 
шляху, коли вони відбулися як поважні громадські й 
освітні діячі та глибокі вчені, присвятивши дослідженню 
історії рідної землі всі свої сили і своєю науковою 
діяльністю втіливши настанови київської документальної 
школи істориків.
Проаналізувавши враження колишніх студентів від 
добросердного ставлення В. Б. Антоновича до студентів 
і вірності Вчителя громадським і науковим ідеалам, 
їхню високу оцінку лекцій, наукових дискусій вченого 
та вдячність за його щиру допомогу в наукових пошуках 
студентам і делікатне оцінювання їхніх знань, значення 
прощальних настанов професора Антоновича студентам 
випускникам жити і працювати на користь родині, 
громаді, країні, ми прийшли до висновку про те, як 
сердечно й щиро вшановують у своїх споминах його учні, 
які пронесли крізь все життя вдячну пам’ять про Вчителя, 
який вплинув на їхню мотивацію вивчати українську 
історію, на професійне становлення поколінь українських 
істориків у формуванні їх як свідомих українських діячів.
Вважаємо, саме у цьому є одна із сильних сторін цих 
споминів, які залишаються актуальними для нас у ХХІ ст. 
Адже В. Б. Антонович, В. І. Щербина, В. Г. Ляскоронський, 
В. Ю. Данилевич, Д. І. Багалій репрезентують школу 
істориків Університету Св. Володимира ХІХ ст. і саме 
вони уособлювали свій час та невтомно його творили.
Переконані, що спогади вихованців Університету 
Св. Володимира сприятимуть глибшому усвідомленню 
значення школи істориків Університету Св. Володимира 
ХІХ ст. та дозволять нам відчути спадкоємність її традицій 
на початку ХХІ ст. як в історії науки, так і в історії й 
культурі України загалом.
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Professor Volodymyr Antonovych in memories of followers
Teacher’s image, the significance of his influence on the motivation of students to 
study Ukrainian history and on the professional formation of generations of Ukrainian 
historians in creating them as conscious Ukrainian leaders with the use of memories of 
Professor Antonovych’ followers: Volodymyr I. Shcherbyna, Dmytro I. Bagaliy, Vasyil’ 
E. Danylevych, Vasyil’ G. Lyaskoronsky, the followers of Volodymyr Antonovych Kyiv 
Documentary School, which occupies an important place in Ukrainian historiography 
in general and represents Historians of St. Volodymyr University School, are analyzing 
in the article.
Keywords: Volodymyr B. Antonovych, the second half of the XIX century, 
Historians of St. Volodymyr University School, Volodymyr Antonovych Kyiv 
Documentary School, the memories, Volodymyr I. Shcherbyna, Dmytro I. Bagaliy, 
Vasyil’ E. Danylevych, Vasyil’ G. Lyaskoronsky.
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Профессор Владимир Антонович в воспоминаниях учеников
Проанализирован образ Учителя и значение его влияния на мотивацию 
студентов изучать украинскую историю и профессиональное становление 
поколений украинских историков в формировании их как сознательных 
украинских деятелей через воспоминания учеников и последователей 
профессора Антоновича: В. И. Щербины, Д. И. Багалия, В. Е. Данилевича, В. 
Г. Ляскоронского – представителей киевской документальной школы В. Б. 
Антоновича, которая занимает важное место в украинской историографии и 
представляет школу историков Университета Св. Владимира.
Ключевые слова: В. Б. Антонович, вторая половина ХIX столетия, школа 
историков Университета Св. Владимира, киевская документальная школа В. Б. 
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іВана оЛексійоВиЧа Вишнеградського  
В стВоренні теорії стійкості
Розкрито наукові здобутки видатного вченого І. О. Вишнеградського. Його 
внесок у формування технічної математичної освіти. Створення ним теорії 
стійкості. Відображається розвиток особистості вченого.
Ключові слова: теорія стійкості, машинобудування, прикладна механіка, 
математика.
Іван Олексійович Вишнеградський http://ru.wikipedia.
org/wiki/1895учений в області механіки і державний діяч. 
Основоположник теорії автоматичного регулювання, 
почесний член Петербурзької АН (1888).
Іван Вишнеградський один з основоположників теорії 
автоматичного регулювання, засновник наукової школи по 
конструюванню машин. У 1865–75 професор прикладної 
математики в Михайлівській артилерійській академії, 
у 1875–78 директор Петербурзького технологічного 
інституту.
У 1869 був призначений членом Комітету з 
будівництва Всеросійської мануфактурної виставки в 
Петербурзі в 1870, під час якої був головою комітету 
експертів в одному з її відділів («п’ятій групі предметів»). 
У 1873 – член міжнародного комітету експертів 
Віденської всесвітньої виставки, займався організацією 
російського машинного відділу виставки. У 1876 був 
відряджений на виставку наукових предметів у м. Лондон. 
У 1878 виконував обов’язки віце–президента експертів по 
машинній та інженерній справі на виставці в Парижі. У 
1879 став генеральним комісаром Всеросійської виставки 
промисловості і мистецтв у Москві в 1882.
Створив вітчизняну наукову школу інженерів–
машинобудівників. Увів викладання курсу теоретичних 
основ машинобудування, читав курси прикладної механіки, 
термодинаміки, теорії пружності, вантажопідйомних 
машин, токарських верстатів, парових машин та ін. Увів 
для студентів курсове і дипломне проектування. Автор 
посібника «Елементарна механіка», який протягом 
багатьох років вважався кращим в даній області.
Видатний інженер–конструктор. Серед 
сконструйованих ним машин: автоматичний прес 
для виготовлення призматичного пороху, піднімальні 
машини, прес для випробування матеріалів, механічний 
перевантажувач вантажів (для річкового порту) і ін. 
Сформулював умову стійкості системи регулювання 
(критерій Вишнеградського) [1, с. 149–154]. Вперше 
уведений ним у практику метод графічного поділу 
площини параметрів системи регулювання на області 
стійкості і метод дослідження якості перехідного процесу 
лежать в основі сучасної теорії регулювання.
З 1851 по 1854 р. І. О. Вишнеградський поділяв 
свій час між викладанням математики в Кадетському 
корпусі і систематичному вивченні, головним чином по 
першоджерелах, математики й аналітичної механіки під 
керівництвом М. В. Остроградського. Він успішно здав 
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